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て早期大腸癌の発見比率を高める事が重要と思われる．そのためには falsepositive, false negative 
の少ない大腸癌検診システムの確立が急務である．直腸紅門部は消化器内科医にとっては盲点にな
っており消化器外科医も積極的に参加する意義があると思われる．尚我々は現在対象を滋賀県全域
に広げ，初年度はとりあえず1万名の大腸癌検診が県事業として進行中である．
